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Disolución de 
las Córtes 
Ya es un hecho el tan esperado decreto. El 
país puede estar satisfecho, pues por obra y gra-
cia del. señor Cánovas, vá á perturbarsele con 
nuevas elecciones. 
Ya no hay guerra en Cuba; ya no hay lágri-
mas que enjugar; ya no existen tristezas y que-
brantos: el partido conservador deseaba hacer 
elecciones, y ante su capricho, su gusto, y su 
deseo, cede todo. - 
Nunca imaginamos nosotros que ocurriera otra 
cosa, pues conocemos á los conservadores, y sa-
bemos de lo que son capaces. 
Era preciso vivir en el poder, y ante esto el 
señor Cánovas no ha reparado en cometer la 
imposición de obligar que dijera al general eu 
jefe del ejército en Cuba, que facilitaría las elec-
ciones en la isla, antes que cargar con la responsa-
bilidad de la caida del partido conservador. 
¡Valiente patriotismo el del señor Cánovas! 
Vivirá si, pero con vilipendio y. desprestigio, 
pulque iioy- más que nunca, la opinión indigna-
da demostrará en las urnas que pueden cometer-
se imposiciones arriba, pero que el pueblo sabe 
protestar de ellas, porque le sobran euegías para 
ello, 
La opinión liberal; la masa republicana; el 
elemento neutro, probará que no se ha extingui-
do su varonil entereza,y que si ha podido erran-
carse.el decreto de disolución de las Cortes con-
tra su deseo, también al pié del mismo rubricará 
su protesta, combatiendo con toda saña á quien 
ostente el título de conservador. 
No son ya estos tiempos que corremos, lo mis-
mo que aquellos en que no había más juicio, 
más opinión, y más voluntad, que la del que re-
gía los destinos de la nación. 
Hoy tio, él país tiene conciencia de sus actos, 
y no se le menosprecia impunemente. Tenemos 
la libertad que nos alumbra y que nos guia; con-
tamos con el sufraoio universal, que es el ara 
donde se consagra la voluntad del pueblo, y por 
esto, que ya la era de las imposiciones de los 
abusos y de las arbitrariedades sin castigo, haya 
palado. 
No ha importado nada al gobierno conserva-
dor, que la nación se halle por espacio de cuaren-
ta Bias en encarnizada lucha: pero á fe, que cuan-
do vea el resultado de las elecciones, compren-
derá que valiérale más haber dejado el poder, 
que demostrar sp impopularidad continuando en 
el mismo, con desprestigio. 
	o 	 
¿Que importa 
á tos conservadores? 
El periódico conservador La Epoca, como si 
el capital no estuviese en España hace años, 
alejado de toda empresa industrial, ha querido, 
estimular mas el deseo del público hácia el pa-
pel de! Estado, insertando en sus columnas un 
suelto, eu el cual, de modo claro y para que  
todos lo entendamos, especifica el tanto por 
ciento que se obtiene de renta, según los precios 
de cotización á que se adquieren los títulos de 
las diversas clases en que aquel se divide. 
Tiene razón el diario conservador: el benefi-
cio es por extremo satisfactorio, pues el (line-
ro reditúa siempre más de un cinco por ciento, 
llegando á veces hasta un 6'20 y 6'59, según los 
precios de compra y para el capital, no es un 
grano de 'anis obter una renta segura sin riesgos 
ni peligros, sin trabajo de ninguna clase y hasta 
sin esfuerzo intelectual, porque sabido es que no 
se requiere una inteligencia excepcional, para 
cortar el cupón, llenar por duplicado una factura 
impresa que facilita el Banco de España, y co-
brar los réditos, con los cuales se vive holgada-
mente sin cuidarse de nada, hasta el trimestre 
inmediato en que se vuelve á las andadas. 
Pero aquí precisamente, -es donde disentimos 
de la opinión sustentada por -el periódico minis-
terial; porque esas mismas facilidades, esos mis-
mos beneficios, esas mismas seguridades que, al 
parecer ofrece el empleo del dinero en papel de 
la Deuda y hasta esas mismas esperanzas de me-
joría en el crédito público, que ha de hacer 
aumentar el capital .de.h.s renti.ilas en d eis 
bonancibles, son causa de que el dinero se aleje 
de la agricultura, se separe de la industria y 
huya del comercio y de los negocios. 
• Cada cien mil pesetas de capital efectivo pue-
den producir seis mil ó seis mil quinientas de 
renta al año, ó sean cien duros al mes, sin luchas 
y sin quebrantos. 
Verdad es, que para obrar tal milagro en favor 
de los rentistas, ese mismo Estado se ha visto en 
la necesidad de imponer crecidos tributos á los 
contribuyentes; que por virtud de tan excesiva 
tributación, se van cerrando todos los veneros 
de riqueza del país y que el día en que, viéndose 
los contribuyentes en la absoluta imposibilidad 
de satisracer 1113 crecientes exigencias del fisco 
opten por abandonarle sus fincas y darse de baja 
en el ejercicio de sus respectivas industrias, ya 
veremos á qué se reducen esas ventajas de que 
hoy disfrutan los tenedores de papel de la Deuda 
y á donde va á parar la garantía que les ofrece 
el Estado. 
Desde el año 1875 al 1895, ambos inclusive, 
la •Hacienda ha embargado 1.932.175 fincas por 
falta de pagos de las contribuciones. 
Esas fincas pertenecen, como es sabido, al 
pequeño agricultor, que ni puede pagar los enor-
mes tributos que pesan sobre la propiedad rús-
tica, ni siquiera puede vivir, siendo natural con-
secuencia de semejante aflictiva situación el he.-
cho tristísimo de haber emigrado en los úlútnos 
veinte años 650.000 españoles que han ido á 
buscar á países extraños la vida que no encuen-
tran . 
La tercera parte de las fincas embargadas 
están en el más completo abandono. 
Después de esto, dígasenos sino hay motivos 
Más que sobrados para augurar un próximo y. 
grave conflicto para España de persistir, durante 
algún tiempo, en la marcha seguida hasta aquí 
por nuestros hacendistas. Y lamentamos de ve-
ras la excitación que el periódico conservador, 
antes citado, dirige á los capitalistas para que 
lleven á la Bolsa su dinero, porque si bien es 
verdad que esto animaría el mercado favorecien-
do las contrataciones, es seguro también que, en  
un país pobre, como el nuestro, y no muy dado 
al trabajo, ese dinero faltaría á la riqueza gene-
ral de la nación, que hoy se ve obligada á so-
portar el yugo de multitud de empresas exirau-
jeras, por no contar entre sus ciudadanos con 
elementos propios para el desarrollo de su ayi-
cultnra, industria y comercio. 
¿Mas que importa á los conservadores? 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
La Cuaresma del Papa 
Una revista religiosa, publica curiosos detalles 
respecto al género de vida que el Pontífice León XIII 
suele obserVar durante la Cuaresma, los cuales cree-
mos leerán con gusto nuestros lectores. 
En toda ella, Su Santidad abandona el lecho á 
las cuatro de la mañana, y á las seis celebra su Misa. 
Antes de subir al altar, León XIII escucha de la-
bios de un predicador capuchino lo.s comentarios en 
latin de los versículos de la Pasión, escrita por San 
Evangelista. Cuando el sermon termina y se 
oyen las conmovedoras frases: RY Cristo entregó el 
espíritu,» el Papa se levanta ayudado pnr dos Prela-
dos, y se arrodilla delante del primer escalan del al-
tar, que besa tres veces repitiendo las últimas pala-
bras “Y Cristo entregó el espíritu.» Acto continuo, 
los mismos Prelados revisten á Su Santidad de la ca-
sulla y demás ornamentos, y la Misa papal empieza 
seguidamente. Desde hace un año, León XIII no 
puede - bajar por sí solo los escalones del altar, siendo 
preciso para ello que los dos sacerdotes que le asisten 
le sostengan por debajo de los brazos. Como Su San - 
tidad pronuncia muy lentamente las oraciones sagra-
das, su Misa no dura menos de tres cuartos de hora, 
y una vez terminada ésta, el Papa arrodillado sobre 
un hermoso reclinatorio de terciopelo blanco, oye en 
acción de gracias otra misa, que suele decir un carde-
nal. Unicamente hacia el final, Su Santidad consien-
te en sentarse. Retirase inmediatamente á sus habi-
taciones particulares, donde toma una °delira de cho-
colate hecho con agua,y acompañado de tina onza de 
pan solamente. 
A las doce Su Santidad hace una comida modera-
da, y á las tres se dirige á su capilla, donde se dedi-
ca al piadoso ejercicio del Via Crucis. Un prelado 
lleva un reclinatorio, que coloca delante de cada es-
tacion, y allí el Papa se detiene en oración pot lo 
menos un cuarto de hora. Cuando ha llegado al altar 
mayor, un Cardenal se adelanta con un gran Crucifi-
jo, dentro del cual se halla un pedazo de la verdadera 
cruz, y dice en voz alta: «He aquí la-madera de la 
cruz.» El Papa responde besando lo pies y las toa -
nos del Redentor y la madera sobre la cual Cristo ha 
sido clavado para la salvación del mundo. 
A las siete de la tarde León XIII va por última 
vez á la capilla pata rezar el Rosario, y los viernes y 
domingos á escuchar además un sermón titulado La 
Cuaresma del Papa, y que siempre pronuncia un frai-
le capuchino. 
Antes de abandonar el sagrado recinto, Su San-
tidad se acerca al tabernáculo, se arrodilla, y toman-
do del copos una Hostia hace con ella sobre su fren-
te la señal de la cruz. 
A pesar del régimen severo descrito, la salud del 
venerable Pontífice no sufre quebranto alguno y Su 
Santidad resiste valientemente las innumerables fa-
tigas que las largas ceremonias de Semana Santa le 
producen necesariamente. Más que ningún otro acto 
religioso el lavatorio de los pies, qné Su Santidad 
cumple con escrupulosa exactitud, proporciona cuy. 
sivo cansancio al virtuoso anciano, 
LA DEFENSA 
Arrodillado delante de cada uno de sus doce po-
bres, á los cuales lava y seca á conciencia el pié, 
puesto un humilde delantal sobre su blanca sotana, 
la figura del Pontífice parece rodeada de inmortal 
aureola. El mismo sirve inmediatamente la comida á 
los mismos pobres, cada uno de los cuales encuentra 
debajo de su servilleta un billete de cien francos. 
Terminada esta piadosa ceremonia, Su Santidad 
se quita el delantal, el cuál es enviado á las monjas 
benedictinas, quienes confeccionan con él pequeños 
paños destinados á cubrir los cálices, y que son dis-
tribuidos entre los conventos de Roma. 
Es verdaderamente prodigioso que el venerable 
anciano, á su edad y con el abrumador peso del tra-
bajo delicadísimo que reclama de continuo su aten-
ción, pueda imponerse un género de vida tan austero, 
que de seguro muchos jóvenes no serían capaces de 
resistir. 
costa de los coleccionistas 
Dadas las pasiones que despiertan hoy los sellos, 
un ministro ha ideado el cambiar bruscamente todos 
los sellos en circulación por otros distintos; pues de 
esta suerte, aquéllos se hacen más raros, y por consi• 
guien te, aumentan de valor, pudiendo entonces el 
Estado venderlos á los aficionados por mayor valor 
del que antes tenian, contribuyendo de esta suerte á 
aumentar los ingresos del país. 
La idea es muy ingeniosa; pero no nueva, pues 
hace algunos años un primer ministro del rey de las 
islas Tongo, Jorge Toton II, la aplicó dándole gran 
resultado. 
Realmente la Polynesia, donde esto se ha ideado, 
figura hoy como la primera para producir el equilibrio 
financiero. 
Noticias 
Va dimos cuenta en nuestro último número de 
la desgracia ocurrida en Fonz al R. P. Ramón María 
Riera, que tan justas y merecidas simpatías tiene 
en esta ciudad, y hoy tenemos el gusto de partici-
par á nuestros lectores, que tan distinguido enfer-
mo sigue bastante bien, no habiendo tenido su acci-
dente las consecaencias desagradables y fatales 
que en un principio se creyó. 
Sabemos por autorizado conducto, que el ilus- 
trado médico de Fonz ha dado con la enfermedad 
del respetable P. Ramón Maria Y i2ra, pruebas inne-
gables de su talento, pues á su inteligencia y prác-
tica se deberá, la pronta curación de tan respetable 
amigo nuestro. 
De igual suerte nos consta, que el rico propie- 
tario señor D. Vicente Torrente en cuya casa se 
halla hospedado el enfermo, atiende con un cariño, 
con una solicitud, y con un esmero tal á éste, que 
el P. Riera se hace lenguas de amabilidad y bondad 
tantas, y que la Congregación de los virtuosos Hi-
jos del Inmaculado Corazón de María, se halla alta-
mente reconocida á las deferencias y á las atencio-
nes que prodigan á tan ilustre enfermo, tanto el 
señor Torrente y su apreciable familia, como todos 
los habitantes de Fonz. 
Hacemos votos pues para que tan agradables 
noticias se confirmen, y quiera el cielo devolver 
pronto la salud á un Padre que como el señor Rie-
ra, tanto ha trabajado en bien de la religión, y al 
que deben muchas conciencias la paz que disfrutan. 
Dificilmente olvidará esta población á tan vir-
tuoso Padre, pues sus tareas apostólicas han dejado 
aquí imperecedero recuerdo. 
earsassaa-a-- 
La inclemencia del tiempo que agosta nuestros 
campos, ha sido la causa de que el Ayuntamiento 
con el Cabildo Catedral, hayan acordado verificar 
esta tarde á las cuatro, solemne procesión de roga-
tiva al santuario de nuestro patrono San Ramón, 
cuyo acto creemos se verá muy concurrido. 
También se ha dispuesto celebrar desde hoy 
en la capilla del Santo Cristo de los Milagros á las 
nueve de la mañana, nueva novena de Misas, para 
que el Todopoderoso nos conceda el ansiado bene-
ficio de la lluvia. 
asaata-~s 
Los conservadores de este distrito, son envi-
diosillos, como nadie. 
Habló La Voz de la Provincia de la subasta del 
trozo cuarto de la carretera de Binefar á Estada, 
atribuyendo la misma á gestiones del gobernador 
civil señor Cistué, y porque nosotros recabamos en 
aras de la verdad y de la justicia, la intervención 
que en la misma subasta ha tenido el señor Alvá-
rez Capra, se revuelve nuestro colega local El Con-
servador negando el agua y el fuego á este distin-
guido ex-diputado liberal, y estableciendo como un 
pugilato de gestiones, de trabajos, y de recomen-
daciones, dice; pues ninguno para esto como el se- 
ñor Escudero, que ha recomendado ya la cons-
trucción del puente sobre el río Cinca. 
¡Tiene gracia! 
Conque ya ha recomendado la construcción al 
director de Obras públicas? 
Pues lo sentimos, porque el señor Escudero vá 
á quedar muy mal trecho con la contestación que 
recibirá, porque le dirá el señor Ordoñez que des-
conoce lo que recomienda, ya que mal puede acor-
dar nada respecto á su construcción, mientras no 
se hagan los estudios del puente, por el cuerpo de 
ingenieros de esta provincia. 
¿Más que sabe El Conservador ni el señor Escu-
dero de los asuntos que interesan al distrito? 
cara:~ 
En el ilustrado periódico madrileño La Crónica 
del Sport, hemos tenido el gusto de ver el retrato 
de nuestro amigo D. Manuel Ricol, y de leer un ar-
tículo en que se le encomia muy justamente. 
Mucho nos complace que se reconozcan los mé-
ritos del señor Ricol, y que todos vean en él, al 
denodado campeón que lleno de entusiasmo y de 
fé ha logrado popularizar allí á donde ha ido, tan 
higiénico sport. 
Cuando nuestro amigo comenzó en sus moce-
dades á usar el velocípedo durante su estancia en 
Madrid, era el único velocipedista que había en la 
Corte; todos le miraban con asombro, y nadie se 
daba cuenta de como podía arriesgar su vida en 
una máquina tan endeble. 
Hoy ya, el ciclismo, ha progresado de tal suer-
te, que pocos son los pueblos en donde aun no haya 
clavado su bandera. Cuenta con revistas diversas, 
en las que á la vez que se dá cuenta de los más mo-
dernos adelantos, se propagan .los nombres de los 
ciclistas más antiguos, más fervientes y más entu-
siastas, y una de estas revistas, es la que se ocupa 
ahora de nuestro paisano el señor Ricol, como antes 
lo han hecho otras. 
a.sp.t~e- 
Por tratarse de una noticia en la que aparece 
tan intirnamente unido el nombre prestigioso del 
ya ex-diputado por este distrito, con gusto copia-
mos de El Imparcial lo siguiente: 
LA VIRGEN DE LA PALOMA 
Convertida en parroquia la capilla de la popular Vir-
gen de la Paloma, su actual párroco pensó desde el pri-
mer momento en procurar un nuevo templo á la sagrada 
imagen, objeto preferente de la veneración del pueblo de 
Madrid, y ha conseguido en poco tiempo, venciendo 
grandes dificultades y realizando grandes desembolsos, 
adquirir un vasto solar unido á la actual capilla, y 
ayudado por el arquitecto señor Alvarez Capra ha reali-
zado todos los trabajos preparatorios para que muy en 
breve pueda contar Madrid con un templo digno de la 
Virgen predilecta de los madrileños. 
e van á abrir suscriciones para la construcción. 
La junta la constituyen el señor obispo de Madrid-Al-
calá, el párroco de San Pedro el Real, las señoras duque-
sas de Alba, de Nájera, marquesa de Comillas y señora 
de Udaeta, el señor conde de Esteban Collantes, mar-
ques de Urquijo, D. Lorenzo Alvarez Capra, D. Cándi-
do Lara y otras varias personas. 
alara ~- 
E l tan asendereado asunto de las pipas, ha teni-
do el final político que buscaban loS conservadores. 
Ya ha conseguido el alcalde señor Baselga su 
deseo de hacer arma política de la honra de nuestro 
querido director señor Pardina, y de la de nuestro 
amigo señor Mañanet. 
El expediente citado, se ha pasado al Juzgado, 
no ya con el propósito de exigir responsabilidades 
que no existen, sino con la intención de fustigar con 
el látigo de su autoridad, á esos dos liberales. 
Poco importa al señor Baselga, que la reputa-
ción de nuestros estimados amigos, quede en entre-
dicho: para él, no hay más norte ni más guía, que 
la satisfacción de miserias políticas. 
Mas como el digno Ayuntamiento no puede ser 
ciego instrumento de sus pasiones; como el Concejo 
municipal no podía en manera alguna suscribir con 
su silencio una medida política tan torpe y tan bur-
da, en la sesión de ayer tarde dijóse al alcalde, que 
no podía consentir la corporación concejil que cun-
diese la especie de haber pasado al Juzgado el refe-
rido expediente con su acuerdo y su beneplácito, 
porque esto era inexacto, ya que nada había sabi-
do hasta que con sobrada malicia lo ha dicho El 
Conservador. 
Dificil era encontrar disculpa á su maniobra po-
lítica, así es que hubo de descubrir el juego dicien-
do, que si no había puesto á la deliberación del 
Ayuntamiento la conveniencia ó inconveniencia de 
pasar al Juzgado el expediente, era porque enten-
dia que podía hacerlo por su sola cuenta, después 
de la autorización que para ello tenía del Goberna-
dor civil. 
No molestaremos con destemplados ataques al 
alcalde señor Baselga por su medida, porque pare-
cería parcialidad y temor á la acción de la justicia. 
Referimos lo ocurrido no más, para que queden 
al descubierto las artes que emplean los conserva-
dores del Vero,cuando se trata de fustigar á adver-
sarios políticos. 
Además, está la cuestión sub judice, y esto es 
suficiente tambien, para que hagamos punto. 
Despues de brillantes exámenes, han sido pro-
movidos entre otros varios al empleo de segundos 
tenientes, los alumnos del Colegio de in fa.ntera, se-
ñores D. Manuel Artero y D. Juan Sánchez, y entre 
los del arma de Caballería, el apreciable jóven don 
Jerónimo Raluy. 
Felicitamos á tan estimados paisanos nuestros, 
así como á sus apreciables familias. 
Ha aparecido en Huesca El Crouista, periódico 
independiente. 
Deseámosle larga y próspera vida. 
El gobernador eclesiástico señor D. Jose La 
Plana, y el canónigo señbr D. Pedro Blanco, han 
constituido en la sucursal del Banco de España en 
Huesca, el depósito necesario para atender á la 
congrua del nuevo Obispo, el cual asciende á cin-
cuenta mil duros. 
—~afaa- 
Nuestro colega el Diario de Avisos de Zaragoza, 
publica una serie de artículos económicos firmados 
por nuestro ilustrado amigo el rico hacendado de 
Selgua señor D. José María Vizcarra, artículos que 
son muy leidos, pues encierran un gran fondo de 
enseñanza. 
También hemos oido hablar con elogio, del es-
tudio histórico-crítico del Valle de Aran, hecho 
por el erudito y conocido polemista nuestro respe-
table amigo y acaudalado propietario de Fonz señor 
D. Joaquin M. de Moner, y el cual ha visto la luz 
también en el citado periódico de Zaragoza. 
Con el epígrafe «Vaciedades», encabeza su edi-
torial El Conservador para contestarnos, más no 
nos soliviantamos por esto, porque quien lea su ar-
tículo ha de decir indudablemente, que las vacieda-
des son las que en el mismo se vierten, ya que todo 
cuanto ataca y fustiga á nuestro Director señor 
Pardina, se vuelve contra el señor Escudero. 
Pregunta, quien fué el primero que vendió á los 
conservadores aquí, y olvidando`que el señor Escu-
dero al hacer su disidencia con el señor Romero 
Robledo y formar rancho aparte, del Sr. Cánovas 
dice, que nuestro Director señor Pardina. 
Pregunta, quien vendió á la democracia, y no 
recordando que el señor Escudero al desertar del 
partido reformista, dice que nuestro Director señor 
Pardina. 
Pregunta, quienes son los que hacen grangería 
de la política, y de la prensa, é ignorando que el 
señor Escudero fué dirigido mucho tiempo por el 
señor Pardina, dice, que los dirigidos, por el Direc-
tor de LA DEFENSA. 
Pregunta, quienes son los constantes admirado-
res del Becerro de Oro, en la persona del señor 
Capra, y no fijándose que el señor Escudero es 
quien más rnénta y quien más habla de ello, como 
si no existiera más talento, más nobleza, más pres-
tigio, y más influencia que el dinero, dice, que, los 
agregados al Director de LA DEFENSA. 
¿Hay lógica en ese artículo? 
--41,P415~)- 
En la madrugada del lunes, víctima de larga y 
dolorosa enfermedad; "falleció en esta ciudad, con 
una resignación ejemplar y muy cristiana, el acau-
dalado propietario D. Simón Cancer Castarlenas. 
Era muy querido entre nosotros por sus exce-
lentes condiciones personales, y en virtud de tan 
justa consideración, su muerte ha causado general 
y profundo sentimiento, siendo muy concurridos 
sus funerales, en los que vimos gentes de todas las 
clases sociales. 
A su distinguida familia, y especialmente á su 
cariñoso hijo nuestro particular y queridísimo ami-
go D. Simón darnos nuestro más sincero pesame, 
y hemos sentido tan irreparable pérdida como si 
fuera propia. 
a** 
También ha muerto á causa de una inflamación 
cerebral, el muy laborioso escribano de este Juzga-
do, D. Joaquin Martell. Era otro amigo á quien que-
ríamos mucho, y en verdad el infortunado funciona-. 
rio judicial se hacía simpático á cuantos le conocían 
y trataban. Era muy apreciado el señor Martell del 
popular ex-diputado á Cortes D. Manuel Gamo, 
quien inmediatamente supo tan luctuosa noticia, 
remitió un telegrama de pésame en el que se mani-
festaba además el general sentimiento que había 
producido en Huesca á sus numerosos amigos po-
líticos. 
LA DEFENSA 
De igual manera, ha sido arrebatado á la vida 
sumiendo á la familia en gran desconsuelo, el cono-
cido y honrado comerciante señor D. Antonio Co-
llado, el cual era sumamente apreciado por su trato 
bo ndadoso. 
El comercio de esta población ha perdido un 
compañero siempre dispuesto á sacrificarse por sus 
amigos; su esposa un marido cariñoso, y sus hijos 
un padre amantísimo. 
Damos á todos nuestro pésame, deseándoles 
que en la resignación cristiana encuentren un leni-
tivo á su aflicción. 
* *  
Asi mismo, tenemos que lamentar igualmente el 
fallecimiento de doña Carlota Vargas, esposa de 
nuestro apreciable amigo D. Andres Martínez, al 
cual, lo mismo que á sus cariñosos hijos, damos 
nuestro pésame mas sentido. 
***  
Por último aun cuando sea doloroso continuar 
esta reseña de luctuosas y tristes pérdidas que tan-
to sentimos, á las defunciones anteriores hemos de 
añadir la de D. Félix Lambistos, padre político del 
digno y muy celoso concejal de este Ayuntamiento 
nuestro distinguido amigo D. Mariano Puyal, la 
cual nos ha producido verdadera pena, pues hemos 
apreciado siempre muy mucho á la familia del se-
ñor Lambistos y al señor Puyal, y no es extraño 
por tanto que consideremos como propia su pena. 
—essslyssa-9— 
Los sermones cuaresmales que en las noches del 
miércoles y viernes y en las mañanas de los domin-
gos pronuncia en nuestra Catedral el muy elocuen-
te orador sagrado P. del C. de M. Pablo Muñecas 
atrae todos esos días numerosa concurrencia hasta 
el extremo de que se ven llenas las naves del tem-
plo. Y en verdad que lo merece, pues son verdade-
ras conferencias en que con estilo claro y sencillo 
expone abundosa doctrina evangélica salpicada de 
preceptos consejos y máximas que conmueven y 
convencen á los oyentes. 
La Cofradía del Cíngulo, establecida en el Cole-
gio de Escuelas Pías de esta ciudad, tributa sus ob-
sequios el día 7 del corriente mes á su Santo Patro-
no y Doctor Angélico Sto. Tomás de Aquino. 
A las ocho y media de su mañana tendrá lugar 
la comunión y á continuación se celebrará una Mi-
sa solemne en la cual hará el panegírico del Santo, 
el virtuoso é ilustrado P. Manuel Laborda del mis 
mo Colegio. 
Restaurada de nuevo esta Cofradía en Roma, 
con fecha 24 de Mayo de 1895, hemos visto que los 
inscritos en la misma pueden lucrar todas las indul-
gencias plenarias y parciales concedidas por los 
Sumos Pontífices Sisto V., Paulo V. Inocencio XII, 
Benedicto XIII, Gregorio XVI y Pio IX en sus res-
pectivas fechas. 
Dicen de Tortosa que el río Ebro marca en la es-
cala obro-métrica el nivel inferior, que es el que al-
canza en los meses de julio y agosto los años de ma-
yor sequía. Nadie recuerda haber visto el Ebro en 
esta época del año con tan escaso caudal de aguas. 
Lo mismo sucede en el Segre, el Gallego y todos 
los ríos caudalosos de Aragón y Cataluña 
Isa'sbrds,./>9 
El episcopado español, autorizado por la Santa 
Sede, ha declarado hábil para el cumplimiento del 
precepto pascual, el tiempo comprendido desde el 
miércoles de ceniza, hasta la Dominica de la Santísi-
ma Trinidad. 
Información religiosa 
SANTOS DE HOY.—DtA I.°  DE MARZO. 
Domingo. Los Santos Angeles Custodios. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 4 y 
112 de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 
112. En San Francisco de 12. 
Es tanto el amor y el cuidado que Dios tiene del gé-
nero humano, que á todo hombre desde que nace do las 
entrañas de su ma.dra, lo tiene dado un santo ángel de 
Guarda que siempre está atentísimo ara librarle de 
todo lo que le puede dañar su conciencia y alma, avisán-
dole, quitándole inconvenientes, y enseñándole corvo 
sirva á Dios. Y no porque le resistamos y desobedezca-
mos se enfada y cansí, antes bien esta diligentísimo pa-
ra todo nuestro bien y provecho; y porque siempre anda 
en nuestra compañía, ó si se aparta tiene puestos en no-
sotros los ojos, deberíamos avergonzarnos de hacer de-
lante de nuestro ángel Custodio, lo que nos avergonza-
ricinos delante de un esclavo. Un enemigo tenemos que 
desea y procura incesantemente nuestra perdición. 
La paz de Dios es la paz que el mismo Dios nos con-
cede: la paz de la buena conciencia, la cual solo está 
contenta cuando Dios lo está de ella, es la paz quo go-
zan las almas puras en la tierra, y la herencia de los 
bienaventurados en el cielo. ¿Quién puede comprender  
las indecibles dulzuras de este don del Espíritu Santo. 
Dios nos quiere para sí, y por eso nos elige un guarda, 
un ángel que cuide, que vele y nos defienda: en fin un 
ángel Custodio. 
Lunes 2.—San Simplicio papa. 
Martes 3.—San Emeterto mártir. 
Miércoles 4.—San Casimiro rey. 
Jueves 5.—El Beato Nicolas. fac. 
Viernes 6.—San Olegario. (Abstinencia de carne.) 
Sábado 7.—Santo Tomás de Aquino. 
Correo 
Osso de Cinca 26 Febrero de 1896. 
Sr. Director de LA DEFENSA. 
Muy Sr. mio: No por nuestra voluntad, hemos 
dejado de dar más diligente contestación, siquiera 
sea yo el menos autorizado para hacerlo, á la carta 
que el corresponaal X del Diario Mercantil de Za-
ragoza escribe desde esa ciudad y que ha sido in-
sertada en el número correspondiente al 19 del 
actual del periódico zaragozano. La culpa es del 
azar ó la fortuna que nos obliga á vivir en pueblos, 
donde no tenemos mas rápidos medios de comuni-
cación, apesar de la influencia, actividad,y excelentes 
servicios prestados á este distrito por el Sr. Reñina, 
según el citado corresponsal del Diario Mercantil. 
El Sr. X, llama á su carta murmuraciones, y no 
se equivocaría en nada si añadiera que son del 
peor gusto, porque decir que el Sr. Reñina ha pres-
tado excelentes servicios á este distrito, cuando si 
se le conocía en él, es por haber visto circulares en 
las que ofrecía sus servicios como agente de negocios, 
sin que falte quien ni aun como tal agente le cono-
da, vale tanto, como decir que el Sr. Cánovas tiene 
ya firmado el decreto de disolución de Córtes y no 
lo publica la Gaceta accediendo á los ruegos de los 
candidatos encasillados por el Gobierno, que espe-
ran el acta, como algunos partidarios del Sr. Reñi-
na del distrito de Fraga, esperan que llegue este 
año por aquí y empiece á repartir lo ofrecido es de-
cir, con la boca abierta. 
Me atrevería á rogarle al Sr. X, que hiciera el 
favor de decirnos, á los electores de este distrito, 
que excelentes servicios, son esos que nos ha prestado 
el Sr. Reñina, puesto que caso de ser cierto, ha-
bria que agradecerle el beneficio, que sería doble 
digno de elogio, por la excesiva modestia con que 
lo ha hecho, ya que nadie nos hemos enterado de 
que se nos hayan prestado tales servicios por ese señor 
Dice también el Sr. X, «que estos distritos rura- 
les tan desatendidos en toda ocasión han aprendido 
que su mejor representante es aquel, que por su 
posición y residencia, puede servir de poderoso in-
termediario entre las necesidades de sus represen-
tados y los centros de gobierno.> 
Díganos el Sr. X que el Sr. Reñina ha prestado 
servicios á quien tenía abonarés de Cuba, ya que 
su especialidad, como agente de negocios, creo ha 
sido eso y enhorabuena lo admitiremos; pero ha-
blarnos de excelentes servicios prestados por el 
partido conservador en general y por el Sr. Reñina 
en particular, es contarnos lo que nosotros sabemos 
mejor que nadie y que quisiéramos no tener tan 
aprendido. 
Por no hacerme pesado terminaré diciendo al 
Sr. X, que, puesto que le supongo amigo del candi-
dato ministerial, le aconseje que procure no le re-
sulten caras las gestiones para la adquisición del 
acta, ya que, aun contando con los buenos deseos de los 
amigos que en el distrito tiene, podría ser, que, si se 
la ha de llevar, sea á cotización alzada, y aún, que 
después de no pocos dispendios y del abuso de la 
poco decorosa presión oficial, se quedan sin ella, 
eso apesar de las apreciaciones del Sr. X por lo que 
toca á la estrella del Sr. Camo á quien continuan 
queriendo y respetando, en el distrito de Fraga y 
de quien tienen recibidos los pueblos favores ver-
dad, demostrables á toda hora. Otra cosa, sería ser 
desagradecidos, y los electores del distrito que el 
Sr. Camo representa en la actualidad, no han de 
dar lugar á que, ni por un momento, se sospeche, 
que poseen el mas abominable y negro de los vicios: 
el de la ingratitud. 
Perdone V., Sr. Director, así como los lectores 
de LA DEFENSA, que haya molestado su atención su 
afectísimo S. S. q. b. s. m. 
K. 
LO DE CUBA 
El general Weyler está ultimando los detalles 
precisos para la publicación de un bando, cuyas  
disposiciones, á ser cumplidas fielmente, han de 
producir excelentes resultados. 
Propónese el General en jefe que se forme 
en breve plazo un censo, detallado y minucioso, 
de los cubanos que se han pasado á las filas re-
beldes, con objeto de imponer el riguroso castigo 
que los traidores á España merecen. 
En cumplimiento de las órdenes que el gene-
ral en jefe dictará, los alcaldes de los poblados 
procederán en un término perentorio que en el 
bando se fija, á la formación de listas donde cons-
ten los nombres de los cabezas de familia que se 
hayan ausentado desde que comenzó la lucha, 
con expresión de las causas que motivaron su 
ausencia y del d rinicilio que en la actualidad 
tengan.    
A los que sin justificar su ausencia no regre-
sen á sus hogares en el término de 15 días, se les 
embargarán los bienes asi muebles como raices 
que posean. 
Los que se acojan á las disposiciones de este 
bando serán indultados. 
Se excluyen del indulto á los que con anterio-
ridad hubieran recibido el perdón de las autori-
dades españolas y á los que desempeñen cargos 
públicos. 
Añade el bando, .rue serán destituidos todos 
los empleados civiles, militares, eclesiásticos 
administrativos que habiendo abandonado sus 
casas, no se presenten en el lugar donde deben 
prestar sus servicios, en el término de ocho días. 
También regula el bando la venta de sustan-
cias exploxi vas é inflamables. Queda prohibida 
la expendición de petróleo en los poblados y case-
ríos á no ser sujetándose á las reglas administra-
tivas dictadas anteriormente. 
Las fuerzas rebeldes que forman las partidas 
de Máximo Gómez y Antonio Maceo, están aisla -
das por nuestras tropas, que incesantemente las 
persiguen. 
Las avanzadas de Maceo han sido tiroteadas 
repetidas veces por las columnas españolas. 
Ahora intenta Antonio Maceo realizar un 
abalice hacia el mediodía de la provincia de Ma-
tanzas, con objeto de unirse á las partidas de Má-
ximo Gámez que operan en la jurisdicción de 
Jovellanos. 
Ha fondeado en el puerto de Cádiz el vapor 
correo trasatlántico Araría Cristina que regresa 
de Cuba. 
Durante la travesía ha fallecido el sargento 
del batallón de Cazadores de Barbastro ) Maria-
no Fernandez que venía enfermo. 
A. bordo del buque regresan 137 soldados entre 




A pesar de las satisfacciones que, según el señor 
Cánovas, ha dado el Gobierno al general Martínez 
Campos, parece que éste no se muestra muy contento 
con el presidente y algunos ministros. 
Dicese que el general se prepara para hacer en el 
Senado manifestaciones que no le agradecerá nada el 
Gobierno, refiriendo cosas que por prudencia ha ve-
nido ocultando. 
El general no oculta su enojo contra ciertos per-
sonajes del partido conservador, y con la franqueza 
que le caracteriza, manifiesta los peligros á que se 
halla expuesta la situación, rodeada é influida por 
ciertos elementos que más le dañan que le favorecen. 
El general Martínez Campos no podrá olvidar 
nunca las circunstancias que precedieron á su des-
titución y la conducta que por aquel entonces obser-
varon algunos personajes conservadores poniéndose 
resueltamente frente á él después de haberle impul-
sado á seguir una política que consideraban precurso-
ra de éxitos seguros. 
ABONOS MINERALES 
RIQUEZA GARANTIZADA 
CUATRO AROS DE EXI [OS COMPLETOS 
Abono especial para TRIGOS y CEBADAS, aumen-
tando extraordinariamente la producción, tanto ea re-
gadío corno en los secanos. 
AGENCIA IMPORTADORA. 
Torre-Nueva, 32—Zaragoza 
DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ARAGÓN. 
PUNTO DE VENTA Y DETALLES,Alpargateria 
de Félix Cajigós.--Porches del Rio ancho, núm. 23, 
1E3 ARDE13.A..szi-kno 




































4 ENFERMEDADES DE LA BOCA 
Gran rebaja de precios en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior á pesetas2'50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón com-
pleto á 2'25 pesetas quintal y á 1 '50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
Bescós. 
HUESCA.--SANCHO RAMIREZ 9.--IIUESCA 
NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada 
por vagón completo puesto en la Estación más 
próxima. 
CEBO FUNEA-UO 
Y DEPÓSITO DR CAJAS MORTUORIAS 
de 
Las más baratas, mássólidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido variadísimoen acero,hierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los más lu-
josos hasta, los de suma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra 
numrosa clientela y el público en general ganará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasta visitar estedepósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
=61-C7=7-0C1L.12.53= 
Argensola 5, Barbastro, 
Especialidad en salchichas y toda 
clase de embutidos, pesca fresca y sa-
lada; esterería y cestería. Conservas de 






Curación de todas las enfermedades de la boca y colo-
cación do dientes y dentaduras artificiales por *todos los 
sistemas conocidos. 
El mejor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer de sus 
trabajos, tanto en cirujía como en la colocación de dien-
tes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la. bon-
dad de informarse de las que ya lo hayan hecho, prefi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su edad 
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito. 
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. '4 HUESCA 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PELMA 
anunciándolo-previamente por no poder precisar dias 
fijos. 
PROFESOR DE RANO Y CIENCIAS 
Lieenciado,ex-director del Instituto de Viena. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 
Calle de Argensola n.° 10 
3tC.*****.XXXXXIICYCYCYC 
PLAZA DEL MERCADO 








Calle del General Ricardos, 11.° 27. 
154",.lb 
En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas á la medida para caballeros y niños. 
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en 
adelante. 
Perfección, pronlitud y economía. 
BANCO VITALICIO DE CATALUÑA 
COMPAÑÍA GENERAL. DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á MIMAS FIJAS 
Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, núm. 64. 
CAPXTAL D E GAILINTJCA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados por la Compañía hasta 31 de Diciembre de 1894. Ptas. 93.511 7,2/11,214 
Siniestros pagados hasta igual fecha. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	n 	4.10:3,914,55 
En todas las provincias tiene esta Compañía española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la vida 
que tan,útil es á las familia;. 
Delegado en la provincia de Huesca 	 DON GENARO PRADELS, 
Agente en la misma 	  DON RAMON NAVARRETE 
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO 
SRES. DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 
El dueño de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CHAVIOS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES.HECHOS.--Se confeccionan á la me-
dida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería., camisería y sorba' cría. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. 	 Monzón, 11, Barbastro. 
destedrdc************* 
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UNERXIII k ECONOMIA 
A CARGO DE 
CIRILO VALDOVINOS 
L k 
Calle del Romero, Casa nueva, frente 
al paso de Serratte. 
En este nuevo centro funerario encontrarán 
cuantos le favorezcan con sus encargos el mayor 
deseo en complacerles, y un surtido muy especial 
en féretros de acero, Hierro galvanizado, cajas de 
madera de todas formas y dimensiones; y, toda 
clase de adornos coronas etc. etc. 
Los precios al alcance de todas las fortunas. 
NOTA.—Para los pedidos dirigirse ú 
CIRILO VALDOVINOS, calle de los. Argensola, 
nóni. 7, y á los señores ,fisTo puya, ca- 
lle de Monzón, y MIGUEL CASTILLÓN (A) 
VELETA, Plaza de la Candelaria. 
IPPRInt,PI~PR~ 
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GRAII BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase) 
de 
